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RESUMEN 
 
El síndrome diarreico agudo por rotavirus constituye uno de los agentes etiológicos 
virales más importantes de la diarrea infantil en todo el mundo. Su incidencia ha 
disminuido gracias a los programas de vacunación; sin embargo, continúan 
registrándose brotes de esta enfermedad. Es por ello que surge la necesidad de 
desarrollar nuevas alternativas para la prevención y/o tratamiento de esta enfermedad. 
Los extractos de Pattalus mollis han demostrado tener diversas actividades biológicas, 
entre los cuales destaca el efecto antiviral observado en diversos virus envueltos. En 
este trabajo determinamos el efecto antiviral de los extractos del tegumento de Pattalus 
mollis sobre Rotavirus Humano Tipo A (RVH). Se realizó una evaluación citotóxica 
de los tres tipos de extractos del tegumento, siendo el de pepsina (PPe) el único que 
presento toxicidad nula a partir de dosis de 2500 µg/mL.  Para determinar el efecto de 
acción antiviral ejercido por el PPe durante diferentes tiempos de infección de RVH, 
se aplicó el PPe mediante pre tratamiento y post tratamiento antes de la inoculación, 
mostrando el primero una buena actividad con un porcentaje de inhibición mayor a  
99,9%, una CE50 de 96,39 µg/mL y un índice de selectividad (IS) de 280,55; a 
diferencia del segundo que mostro una nula actividad antiviral. Por otro se evaluó el 
efecto de acción antiviral ejercido por el PPe en las etapa de fusión viral de RVH 
mediante la aplicación en conjunto del RVH con el PPe y como control antiviral se 
usó Ribavirina,  mostrando el PPe una buena actividad antiviral mediante la aplicación 
conjunta, presentando un porcentaje de inhibición mayor de 99,9 %, una CE50 de 64,29 
µg/mL y un IS de 420,63 a diferencia de la Ribavirina, la cual presento un IS de 212,98. 
Nuestro estudio provee un mejor entendimiento sobre actividad antiviral de extractos 
de tegumento de Pattalus mollis sobre virus sin envoltura y específicamente nos 
permite concluir que el PPe de Pattalus mollis representa una alternativa prometedora 
como terapia antiviral contra RVH.  
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ABSTRACT 
 
The acute diarrhea syndrome caused by rotavirus is one of the most important 
etiological agents of childhood diarrhea worldwide. Its incidence has decreased thanks 
to vaccination programs; however, they continue to record outbreaks of this disease. 
That is why the need arises to develop new alternatives for the prevention and / or 
treatment of this disease. Extracts of Pattalus mollis have been shown to have various 
biological activities, among which the antiviral effect observed in various enveloped 
viruses. In this work the antiviral effect of the Pattalus mollis treatment extracts on 
Human Rotavirus Type A (RVH) is determined. A cytotoxic evaluation of the three 
types of extracts of the treatment was carried out, that of pepsin (PPe) the only one that 
presented null toxicity from doses of 2500 μg/mL. To determine the effect of the 
antiviral action exerted by the PPe during different times of infection of the RVH, the 
PPe was applied by means of the previous and post-inoculation treatment, showing the 
first activity with a percentage of inhibition greater than 99.9%, an EC50 of 96.39 
μg/mL and a selectivity index (SI) of 280.55; a difference of the second that showed a 
null antiviral activity. On the other, the effect of the antiviral action exerted by the PPe 
in the RVH viral fusion stage is evaluated by the joint application of the RVH with the 
PPE and as antiviral control ribavirin is used, showing the PPe a good antiviral activity 
by applying joint, presenting a percentage of inhibition greater than 99.9%, an EC50 
of 64.29 μg / mL and an SI of 420.63 a difference of ribavirin, which presented an SI 
of 212.98. Our study provides a better understanding of the antiviral activity of 
Pattalus mollis extracts on non-enveloped viruses and specifically allows us to 
conclude that PPe of Pattalus mollis represents a promising alternative as an antiviral 
therapy against RVH. 
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